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r  :t.l/n E-LL/  oY
INFORI.{ATIOI{ MEMo
lnDeeisionNo.6S/2?Q/CEEoflJl{ayL965;theCouncilhad
adopted a rnajor programme f or surveys designed to  provid'e inforrn-
ation and ba.ckgtourrJ material for  a Community solution  co^the
problem of al}ocating  tl:e costs of infrastr.ucture use.  Cne of
thekeyitemsj.ntheprograjnmevJa6apilotstudythatvliistoset
out the detailed conaitions in  which the various possible a-j-loca-
tion  systems could be introduced'
lhisstudywascarriedoutbytheCommissionytithtileassist-
ance of experts from the six  memblr count'rj'es an"l of Freuclr €govern-
iirent departments and the Frer."t idationat Railways, which 3':thdred
the information requirecl and did the cost calculations.  specialiste
from university  institr"rtes and official  research organizi"tions  and
privateconsultantswerealsocalledintohelp'The::eporton
the study has now been submitteJ to the council by the cor'urission'
Thefirstpartofthestudyisccncerned.r,viththeLlleo::y.It
defines ttre pri'nclples of  four iossible  systems of  cost alrocation '
marginal social  cosf,  economic iolls,  budgetary equiribriui'r and
fullecono*i""o"t-andexplainshowtheycouldbeputin|oeffect.
ltalsooutlinestheresultsofstud,iesontransportder'iairc.and
price elasticity.  (factors  that  must be known before any of  these
*"t""g"tents  caie' be implemented)'
ThbstudyEoesontog:r.vefigur'esfor.thefourdifferentsSrstems
as between paris  and Le;lavrel  *rri"rr "tu  finked by road, ra'i1 and
lvater infrastructures'
A few PoiPts are essential
scope of tbis  lstudY'
to a ProPer understanding of the
First,itcontainsnovaluejudgernentonthetheoret:ca}plane'
and its  purpose-is not to "rr"ui" 
6o*il""ity  institutj-ons  to nake an
irnmediate choice between the dif ferent possibi-Iitj-es'
Next, the figures are valid  only for  the Paris-Le i-iavre route
andcannotbetransposedtootherparticularca6esortoa.na.ti.on-
viidenetworkofoneorotherofthethreemodesoftransport,The
.normative value of  the pilct  "l,ray 
is  confined- to  the clefinition  of
sy'stems and methods of cost calculation'
Lastly,thestudyisvirtua}lyconfinedtoinfrastructttresin
the open country.  urban irrrt""tr.,ltrrt"",  which raise very specific
problems of theit'  own, had.to be exctuOud; they will  be covered in
later  studies, whose organrzatioo  and proceaurls are the subject of
a proposed decision put fo""""J-Uy-the'Co**iusion in  Jul1' 1968'
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Etud.s nilote sur les co0te d.tinfrastructure
Par ddcision no 6Slarc/cnE du 13 nai 1965, le Conseil avait am8t6
un vaste progx"ernme  d'enqu0tes et dt€tud.es d.estinudee A. fournir des'616meirts
dt appr6ciation  pour 1a d.dfinition dtuno golution oommune an probl6roc  d.e la
ta,rificatiorr dc lf usage d.es infrastructureso  Une des pibces mattresees de ce
prograrnnc 6tait constitude par une 6tud.e plloie destin6e i  pr6ciser les
conditions Ctapplication de.divers systbmes susceptiblcs drdtre envisagdes  &
cet 6gard.
Lt6tud.e pilote, dont Ie rapport vient d.tGtre transnis par }a Commission
au Ccnseilr e. 6t6 ex6cut6e par 1a Commission evec le concours, d.tune part, des
experts d.es six Etatsrcnbrcs etr d.te"utre pertr du gouvernoroent frerigais dont
1es services aLrsi que ceux d.e 1a S.1i.C.F. ont proc6dd au rassenblenent d.es
d.om:6es et au calcul des co0ts. Il  a 6td falt  appel, per ai11eurs,  & d.es
experts he:rtenent Eralifi6s appartennant principeJement b d"eg inetituts
universitaires ou i  d€s eervices d.e recherohe publics, ainsi guti des bureau:(
dr€tudes sp6cia1is6s.
Lt6tud.e pilote comporter en premier lieur rxre partie thdorique. Cel1e-ci-
est consacr6e i  la" d.dfinition pr6c.ise d.es principes et d.ee mod"alit6s dt application
d.e quatre solutions possiblee en ma;tidre d,e ta.rification d.e lrusage des infra,-
structurosr qui sont l le eyst6rne du cofi.t n*rgineJ social, Ie strrstbme d.es
p6ages 6conomigues, }e s3et&ne de lt€qrrilitre bud.gdtaire et celui du so0t
6conorniEre  complet" Slle contient slussi un expos6 d.es rdsultats d.es 6tudes
de La dernertd.e d.e transport et notamnent d.e son 6lasticit6 par rapport aux prix
d.ont Ia connaissa,rice est importante pour la mise en oeuvre d-c tout systbme
de tarificatiou.
En second lieu, lr6tud.e pilote comporte une4plication chiffr6e  d.es
quatre systEnes vis6s ci-dessus. Pour cette application, on a choisi 1ta:ce
Paris-i,e Havre sur lequel se trouvent en prdsence iee infrastructures  dee
trois rnod.es de transport traditionnels.
11 est important de souligner guelques points qutil convient d.e gard.er
pr6sents & ltesprit pour bien comprend,re la port6e d.e lfdtude pilote.
Tout d.f abord.r cette €tud.e ne conporte pas de jugement d.e valeur sur
1e plan th6origue et ell-e nra pas pour but de perurettre aux institutions de
IaComrmrnautd dteffectuer d.roree et d6ji un choix entre les divcrs syst6mes
possibles.
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,  Errsuite, 1es r6duttats ae 1'epplioation chiffrde ne sont valables
que pour lraxe Paris-Lo l{avre et np peuventiGtre  transpos6s ni dr dte"utres cas
particuliers ni ir lrdchel.le dtu:r r€seeH national de Itun ou ]tautre des trols
nodes de transport" Lt6tud.e pilote a une vaieur normative uniquenent sur le
plan do ta d.6finition des systBrnes et des mdthodes de calcul des cofi.ts.
Enfin, qette 6tude ne conaerne pratiqrrement que les seules infra-
str.rotures de rase compagne" Pour des raisons mat6rie1les, ,Ies infrastructures
urbainesr qtri posent d.es probldmes trbs particuliersr ont d.O 6tre exclues du
cha*np d'applice;tion de ltdtud.e. Ellcs feront lrobjot d'dtudes ult6rieurest
pour lrorganise"tion et ltorientation desquelles 1a Conmission a dfailleurs
pr6sent6, au mois de juillet  1968, une pxoposition  de d6cision,